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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนสําหรับการประกันคุณภาพภายในระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนคาทอลิก วิธีดําเนินการ
วิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 สราง
มาตรฐานและตัวบงชี้ โดยศึกษาหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาและตรวจสอบมาตรฐาน
และตัวบ งชี้ และ ข้ันตอนท่ี  3 ตรวจสอบคุณภาพ     
ความตรง ความชัดเจนและความเหมาะสม  ผลการวิจัย
พบวามาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับกลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนคาทอลิก ท่ีผานเกณฑมี
จํานวน  6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้ ดังน้ี   
มาตรฐานที่ 1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สงเสริมความสามารถของผูเรียนและเหมาะสมตรงตาม
ความตองการของทองถิ่น ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ไดแก 
 
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดเพื่อให
เหมาะสมกับผูเรียน หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551 หลักสูตรกลุมสาระการเ รียนรู
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองตรงตาม
ความตองการของผู เ รียนและทองถ่ินและสุดทาย
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสอดแทรกอัตลักษณของ
โรงเรียนคาทอลิก มาตรฐานท่ี 2 การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ 
ไดแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อพัฒนาผูเรียน การกําหนดวัตถุประสงคของการ
เ รียน รู ครอบคลุม ท้ังความ รู ทักษะกระบวนการ  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการท้ังดาน
วิชาการ  คุณธรรม สุขภาพอนามัยและการทํางาน     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูเก่ียวกับ 
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อัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิกและสุดทายการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตจริงตามศักยภาพของผูเรียน  
มาตรฐานที่3 การใชส่ือและแหลงเรียนรูประกอบดวย 
4 ตัวบงชี้ ไดแกการใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางหลากหลาย การใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาสาระและกิจกรรม
การเรียนการสอน การใชส่ือท่ีหางาย ทันสมัยและ
สอดคลองกับเน้ือหาสาระและสุดทายการเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบผลิตส่ือใชส่ือและ
แสดงความคิดเห็นหลังจากการใชส่ือ มาตรฐานท่ี 4 
การวัดผลและประเมินผลประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมและวิธีการท่ีหลากหลาย การกําหนดรูปแบบ
การวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและสุดทายการกํากับ ติดตามใหครูนําผล
การประเมินมาเปนขอมูลในการใหความชวยเหลือและ
พัฒนาผูเรียน มาตรฐานที่ 5 การจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีความสุขและเปนคนเกง
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแกการจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีมี
ความสุขสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม  
และสุดทายการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนเกงท่ีมีความรูความสามารถ มาตรฐานที่ 6
เอกลักษณการสอนของกลุมสาระการเรียนรูประกอบ  
ดวย 8 ตัวบงชี้ ไดแกเอกลักษณการสอนตามกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  เอกลักษณการสอนตามกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เอกลักษณการสอน
ตามกลุมสาระการเ รียนรูการเ รียนรูคณิตศาสตร   
เ อก ลักษณ กา รสอนตามก ลุ มสา ระกา ร เ รี ยน รู
วิทยาศาสตร   เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระ     
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เอกลักษณ
การสอนตามกลุมสาระการเ รียนรู สุข ศึกษาและ         
พลศึกษา เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะและสุดทายเอกลักษณการสอนตามกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
คําสําคัญ : การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้, การ
ประกันคุณภาพภายใน, กลุมสาระการเรียนรู, โรงเรียน
คาทอลิก 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
develop standards and indicators in teaching 
and learning process for internal quality 
assurance at the learning areas of Catholic 
schools. The research procedures consisted of 
three stages as follows: 
The first stage was to identify and 
construct the standards and indicators by 
reviewing and synthesizing academic articles in 
development of standards and indicators in 
teaching and learning process for internal quality 
assurance at the learning  areas  of Catholic  
schools.The second stage was to develop and 
examine the standards and indicators.The last 
stage was to asses the quality and feasibility of 
the standards and indicators.Our main goals of 
the standards and indicators are to be clear, 
valid, and practical to use. 
The research results shows that the 
standards and indicators in teaching and 
learning process for internal quality assurance at 
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the learning area of Catholic schools comprised 6 
standards 27 indicators as followed;  
Standard 1: Curriculum of learning area,  
which facilitated students’ learning ability in order 
to meet local needs, comprised 4 indicators as 
followed; 1) Curriculum of learning  area can be 
flexible to suit the learner, 2)Curriculum of 
learning area develop students to have the skills, 
performance in accordance with the core 
curriculum for basic education, 3) Curriculum of 
learning  area can be adapted to conform to the 
needs of students and local communities, 4) 
Curriculum of learning area incorporating the 
identity of the Catholic school. 
Standard 2: Student-based in teaching 
and learning comprised 5 indicators as followed; 
1) Varieties of teaching and learning activities to 
develop learners, 2) Setting the learning 
objectives based on students’ capacity and 
potential, 3)Teaching and learning activities 
should integrate the aspects of academic, 
morality, health and practical use, 4)Teaching 
activities that integrate identities of the Catholic 
school, 5)Teaching and learning activities for 
students to apply principles and knowledge to 
real-life applications. 
Standard 3: Media and learning resources 
comprised 4 indicators as followed; 1) Media/ 
learning resources and local wisdom, 2) Media/ 
learning resources and traditional knowledge 
which accommodate teaching styles, activities, 
and learning materials, 3)The materials are easy 
to find, modern and compatible with the contents, 
4) Allow students to participate in the design, 
production, media, media and commenting on 
the media. 
Standard 4: Measurement and evaluation 
comprised 3 indicators as followed; 1) Measurement 
and evaluation should be conducted with suitable 
tools and versatile methods, 2)Define the 
measurement and evaluation in accordance with 
the purpose of learning, 3) Monitoring and 
evaluation for teachers to provide assistance and 
information to students. 
Standard 5: Educational development, 
emotional and social intelligence by encouraging 
students to participate in school activities 
comprised 3 indicators as followed; 1) Activities 
to promote and develop students to equip with 
ethics, morality and integrity, 2) Activities to 
promote and develop students to fit their society 
and be able to live with happiness, 3) Activities to 
promote and develop students to equip with 
professional knowledge. 
Standard 6: Unique style of teaching 
comprised 8 indicators as followed; 1) Unique 
teaching  of Thai  Languages learning area, 2)  
Unique teaching  of Foreign  Languages  learning 
area, 3) Unique teaching of Mathematics  
learning area, 4) Unique teaching of Science 
learning area, 5)Unique teaching of Social 
studies, Religion and Culture learning area,  6) 
Unique teaching of Physical Education learning  
area, 7) Unique teaching of Arts learning area,  8) 
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Unique teaching of Occupations and Technology 
learning  area. 
            
Keywords : The development of standards and 
indicators, Internal quality assurance, Learning 
area, Catholic schools 
 
บทนํา 
การศึกษานับเปนปจจัยพื้นฐานและเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหสามารถประพฤติปฏิบัติตน
และประกอบอาชีพการงานรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสมตลอดจนเปนกระบวนการในการพัฒนา
ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: ออนไลน) ดังน้ัน
แตละประเทศจึงจําเปนตองพัฒนาพลเมืองของตนใหมี
ศักยภาพในการแขงขันโดยใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือ  
ประเทศไทยเปนหน่ึงในหลายประเทศท่ีตองการพัฒนา
พลเมืองเพื่อเตรียมสังคมไทยเขาสูโลกยุคใหม  จาก
การศึกษาพบวาประเทศไทยเปน 1 ใน 3 กลุมแรกของ
ประเทศท่ีไดลงทุนทางดานการศึกษามากท่ีสุดแต
คุณภาพกลับตรงกันขาม จนทําใหเกิดการเรียกรอง
อยางมากท่ีจะทําใหการจัดการศึกษามี คุณภาพ       
(ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ, 2551 : 11–18) นอกจากน้ี
ยังพบหลักฐานท่ีสะทอนให เ ห็นอยางตอเ น่ืองถึง
คุณภาพการศึกษาท่ีตกตํ่าท้ังท่ีเปนผลจากการประเมิน
โดยองคกรภายในประเทศ  เชนจากรายงานของ
สํ า นั ก ง าน เ ลขาธิ ก า รสภากา ร ศึ กษา เ ก่ี ย ว กั บ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ. 2552-2561) พบวา การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: ออนไลน) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553) พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กไทยในหลายระดับชั้นไมผาน
เกณฑ โดยพบวามีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพดีเพียงรอยละ  49.49 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2553 : ออนไลน) ผลการศึกษาของ
ธนาคารโลก (The World Bank) พบวาเด็กไทยมีความรู
ความสามารถอยูในอันดับท่ี 51 จากทั้งหมด 57 
ประเทศท่ัวโลก (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2555 : ออนไลน) 
นอกจากน้ีคุณภาพของโรงเรียนในประเทศไทยยังมี
ความแปรปรวนท่ีมีคาสูงถึงรอยละ 37 ตางจากประเทศ
ฟนแลนดท่ีมีความแปรปรวนระหวางโรงเรียนตํ่ากวา
รอยละ 5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนของประเทศ
ฟนแลนดมีคุณภาพตางกันไมมาก (สํานักขาวแหงชาติ 
กรมประชาสัมพันธ, 2553: ออนไลน) จากขางตน
สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของไทยในระดับ
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานยังไมมี คุณภาพและไม ได
มาตรฐานเพียงพอ  สงผลใหนักการศึกษา นักวิชาการ
และองคกรตางๆ ไดพยายามชวยกันหาทางออกในการ
พัฒนาใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพ
สูงข้ึนจนนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
(พ.ศ. 2552–2561) โดยเฉพาะประเด็นของการพัฒนา
คุณภาพครูและแหลงเรียนรู  เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552:13–32)   
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการกําหนดทิศทางเพื่อใหการจัดการศึกษามี
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
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มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545 : 28-29) โดยทําการประเมินในทุกๆ    
5 ป ท่ีผานมาพบวาสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูแลวแตทําไปเปนคร้ังคราว
ไมเปนระบบตอเน่ือง  รวมท้ังแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสมศ.รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
มุงเนนท่ีกระบวนการไดแกคุณภาพครู  การใชส่ือและ
แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล  การสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและการประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ 
ถึงรอยละ 25 จากการประเมินท้ังระบบ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2555:42-43) โดยผลท่ีเนนสวนใหญตองเกิดมาจาก
การจัดการเรียนการสอนในระดับกลุมสาระการเรียนรู  
กลุมโรงเรียนเอกชนคาทอลิกท่ีมีประวัติในการ
จัดการศึกษามาเปนเวลานานจนเปนท่ียอมรับของ
ผูปกครองและชุมชน  ตระหนักดีวาการจัดการศึกษา
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองตอบสนองตามนโยบายของ
ภาครัฐและใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูท่ีจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพ 
ซึ่งการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาระการเรียนรูจําเปนตองไดรับการศึกษา
และพัฒนาอยางตอเน่ืองเพราะเปนเคร่ืองมือสําคัญ
สําหรับนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยค ร้ัง น้ีมีวัตถุประสงค เพื่ อพัฒนา
มาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาระ
การเรียนรูของโรงเรียนคาทอลิก   
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
มาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับ
กลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระซึ่งเปนประโยชน
สําหรับครูและผูบริหารของโรงเรียนคาทอลิกและ
โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ัวไป  เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามบริบทของ
โรงเรียน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ีประกอบดวย
นักวิชาการดานการวัดผลและประเมินผล  นักวิชาการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักวิชาการดานการ
ประกันคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  ผูบริหาร  หัวหนาฝาย หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในแตละกลุมสาระ
การเ รียนรู ท้ัง  8 กลุมสาระของโรงเ รียนคาทอลิก
เฉพาะท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากโรงเรียนท้ังในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  
จํานวน  2,498 คน การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน  ดังน้ี   
ข้ันตอนท่ี 1 : การสรางมาตรฐานและตัวบงชี้ 
ดําเนินการโดยรางมาตรฐานและตัวบงชี้จากการศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา บทความและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ
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แบบมีโครงสราง นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห
เ น้ือหาเพื่ อสร าง เปนมาตรฐานและตัวบ งชี้ ด าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
คาทอลิก ไดจํานวน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้  
ข้ันตอนที่ 2 : การพัฒนาและตรวจสอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ โดยนํามาตรฐานและตัวบงชี้ท่ี
ไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาทําการพัฒนาตรวจสอบโดย 
ดําเนินการดังน้ี   
1. ตรวจสอบความสอดคลองของมาตรฐาน
และตัวบงชี้ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 โดยสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารจํานวน 6 คน ซึ่ง
ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
กําหนดเกณฑการคัดเลือกมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.60 ขึ้นไป 
2. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของ
มาตรฐานและตัวบงชี้ จากผูปฏิบัติและผูมีสวนเกี่ยวของ
จํานวน 121 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียนคาทอลิก
ขนาดใหญของแตละภาคจํานวน 11 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified 
random sampling) โดยใชแบบสอบถามปลายปด 
(close-ended-form) ชนิดมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale)สอบถามความเหมาะสมของมาตรฐาน
และตัวบงชี้   โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกมาตรฐาน
และตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉล่ีย ( ) ต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 
3. การประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
โดยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group discussion 
technique) กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 
7 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) แลวนําขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกต สัมภาษณและจดบันทึกมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data Analysis)  
ข้ันตอนที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพความ
ตรง  ความชัด เจนและความเหมาะสมของ
มาตรฐานและตัวบงชี้ ดําเนินการโดยนํามาตรฐาน
และตัวบงชี้จากข้ันตอนท่ี 2 ไปทดลองใช (Tryout) ท่ี
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท แลวสอบถามความเห็น
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระและครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระ 
จํานวน 30 คน ท่ีไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เพื่อตรวจสอบความตรง 
ความชัดเจนและความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ  
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยทําใหไดมาตรฐานและตัวบงชี้
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and 
learning process) ท่ีผานเกณฑประกอบดวย 6 มาตรฐาน 
27 ตัวบงชี้  โดยการใชแบบสอบถามความเหมาะสม
ของมาตรฐานและตัวบงชี้ (questionnaires) พบวาผู
ปฏิบัติและผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 121 คนแสดงความ
คิดเห็นวามาตรฐานและตัวบงชี้ มีความเหมาะสมต้ังแต 
3.51 ขึ้นไป (ระดับมากถึงมากสุด) และจากขั้นตอนท่ี 3 
พบวาผลการตรวจสอบคุณภาพความตรง ความชัดเจน
และความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติท่ีไดจากการ
สอบถามความคิดเห็นหลังการทดลองใชมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของผูบริหารจํานวน 1 คน หัวหนาฝายจํานวน 7 คน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คนและครูผูสอน
ท้ัง 8 กลุมสาระจํานวน 14 คน รวมท้ังหมด 30 คน 
ปรากฏคาดัชนีความสอดคลองแยกตามรายมาตรฐาน
ต้ังแต 0.97 ขึ้นไป(ระดับสูง) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1:  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสงเสริมความสามารถของผูเรียนและเหมาะสมตรงตามความตองการ  
                           ของทองถิ่น 
 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ
ตรง 
ความ 
ชัดเจน 
ความ
เหมาะสม 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน 1.00 0.99 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะคุณลักษณะและ 
                        สมรรถนะท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                        พุทธศักราช 2551 
1.00 0.99 0.98 
 ตัวบงช้ีที่ 1.3  หลักสูตรกลุมสาระเหมาะสมสอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน 
                        และทองถ่ิน 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 1.4  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสอดแทรกอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก 1.00 1.00 1.00 
                            
 
 
มาตรฐานที่ 2: การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ
ตรง 
ความ 
ชัดเจน 
ความ 
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีที่ 2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเรียน 1.00 1.00 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.2  การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ 
                       กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน 
1.00 1.00 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการท้ังดานวิชาการ คุณธรรม   
                      สุขภาพอนามัยและการทํางาน 
0.98 0.97 0.98 
ตัวบงช้ีที่ 2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนรู 
                      ระหวางกลุมสาระการเรียนรูเก่ียวกับอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก 
1.00 1.00 0.97 
ตัวบงช้ีที่ 2.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใช 
                     ในชีวิตจริง 
 
1.00 0.98 0.99 
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มาตรฐานที่ 3: การใชส่ือและแหลงเรียนรู 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ 
ตรง 
ความ
ชัดเจน 
ความ
เหมาะสม 
ตัวบงช้ีที่ 3.1   การใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินอยางหลากหลาย 1.00 0.97 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 3.2   การใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
                       และกิจกรรมการเรียนการสอน 
0.98 0.98 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 3.3   การใชส่ือที่หางายทันสมัยและสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 
ตัวบงช้ีที่ 3.4   การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบผลิตส่ือ  ใชส่ือและ 
                       แสดงความคิดเห็นหลังการใชส่ือ 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
    
 
 
มาตรฐานที่ 4: การวัดผลและประเมินผล 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ
ตรง 
ความ
ชัดเจน 
ความ
เหมาะสม 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือที่เหมาะสมและวิธีการ 1.00 1.00 1.00 
                        ที่หลากหลาย    
 ตัวบงช้ีที่ 4.2   การกําหนดรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการ 
                         เรียนรู 
0.98 0.98 0.99 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3  การกํากับ ติดตามใหครูนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความ 
                        ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน 
1.00 1.00 1.00 
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มาตรฐานที่ 5: การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความสุขและเปนคนเกง 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ
ตรง 
ความ
ชัดเจน 
ความ
เหมาะสม 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและ 
                         จริยธรรม 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีมีความสุขสามารถ 
                         ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกงที่มีความรู  
                         ความสามารถ               
1.00 1.00 1.00 
    
 
 
มาตรฐานที่ 6: เอกลักษณการสอนของกลุมสาระการเรียนรู 
 
 
ตัวบงช้ี 
คาดัชนีความสอดคลอง 
ระดับคุณภาพ 
ความ
ตรง 
ความ
ชัดเจน 
ความ
เหมาะสม 
  ตัวบงช้ีที่ 6.1  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.2  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.3  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.4  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.5  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 
                         วัฒนธรรม 
1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.6  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.7  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.8  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.00 1.00 1.00 
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อภิปรายผลการวิจัย  
ผลจากการวิจัยเร่ืองการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียนคาทอลิก มีประเด็นท่ีสามารถอภิปรายผลได
ดังน้ี 
ความคิดเห็นท่ีมีตอมาตรฐานและตัวบงชี้ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and learning 
process) พบวาใหความสําคัญกับ มาตรฐานที่ 5: 
การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  
มีความสุขและเปนคนเกงเพราะมีคาเฉล่ียของความ
เหมาะสมสูงท่ีสุด(=4.65, S.D.=0.41) ซึ่งสอดคลอง
กับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551:3) ท่ี
กําหนดไวในจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับการมุงพัฒนา
ผู เ รียนให เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขรวมท้ังมี
ศักยภาพเพื่อสนองตอบตามความตองการของสังคมใน
ปจจุบันและสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2545:2) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ2542 หมวด 1 มาตรา 6 ท่ีกลาวไว
วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
มาตรฐานที่มีคาเฉล่ียของความเหมาะสม
รองลงมาเปนอันดับท่ีสองคือ มาตรฐานที่ 6: เอกลักษณ
การสอนตามกลุมสาระการเรียนรู (= 4.63, S.D.= 
0.39)  เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูเปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  การท่ีครู
จะจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
สัมฤทธิ์ผลตอผูเรียนน้ัน ครูจะตองมีองคความรูท่ี
จําเปนและสามารถใชวิธีการหรือเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และเน้ือหาสาระซึ่งสอดคลองกับณัฐฎา แสงคํา (2550 
: ออนไลน) ท่ีกลาววาครูจะตองมีความสามารถในการ
นําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับเน้ือหาและสถานการณท่ีเปนอยูในชั้นเรียน หากครู
ไมสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสมก็จะสงผลใหเกิดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีไมสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน
และกอใหเกิดผลเสียตอผูเรียนในท่ีสุด 
มาตรฐานที่มีคาเฉล่ียของความเหมาะสม
รองลงมาเปนอันดับท่ีสามคือ มาตรฐานท่ี 1: หลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูสงเสริมความสามารถของผูเรียน
และเหมาะสมตรงตามความตองการของทองถ่ิน (= 
4.60, S.D.=0.41) จากการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานความรูอยาง
กวางขวาง การเคล่ือนยายถ่ินฐานของประชาชนเปนอีก
สาเหตุท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมโลกและเศรษฐกิจโลกข้ึน  
รวมถึงการกระจายคานิยมและความกาวหนาของ
ความเปนประชาธิปไตย ลวนเปนประเด็นท่ีตองเรียนรู
และการเปล่ียนแปลงเหลา น้ีทําให เ ห็นชัดเจนวา 
การศึกษาน้ันมิใชมีกรอบจํากัดเพียงแคคําวา “โรงเรียน” 
เทาน้ัน แตคานิยมและความเชื่อท่ีวาโรงเรียนคือสถานท่ี
ท่ีสรางสรรคการเรียนรูและเพื่อให “โรงเรียน” เปน
สถานที่ท่ีใหการศึกษาและเปนแหลง การเรียนรูกับคน
ใหมาก ท่ี สุดครอบคลุมถึ ง ส่ิงซึ่ ง เป ล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลาโรงเรียนแตละแหงจึงจําเปนตองมีการ
กําหนดหลักสูตรของตนเองใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูเรียนและสภาพทองถิ่นโดยอยูภายใต
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สอดคลองกับสิทธิพร เอี่ยมเสน (2555 : 1-2) ท่ี
กลาวไววาหลักสูตรเปนเสมือนเข็มทิศในการเปล่ียนแปลง
ชี วิ ต ผู คนและเปน ส่ิง ท่ีกํ าหนดและสะทอนกลับ
แนวความคิดการเรียนรู รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษา
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ใหกับผูเรียน จึงจําเปนท่ีโรงเรียนตองพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตโดยตองสงเสริม
ความสามารถและสอดคลอง เหมาะสมตรงตามความ
ตองการของผูเรียนและทองถิ่น    
สวนมาตรฐานท่ีมีคาเฉล่ียของความเหมาะสม
ตํ่าท่ีสุดคือ มาตรฐานที่ 3: การใชส่ือและแหลงเรียนรู  
(= 4.33, S.D. = 0.51) โดยมีการใชส่ือ/แหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลายซึ่งสอดคลอง
กับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2554:74) ตาม
มาตรฐานที่ 7 เก่ียวกับการท่ีครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตางๆ
มาประยุกตในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังมีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ืออยางตอเน่ือง  
แตการท่ีมาตรฐานและตัวบงชี้ น้ีมีคาเฉล่ียตํ่าอาจมี
เหตุผลมาจากเรื่องของการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการออกแบบผลิตส่ือและแสดงความคิดเห็น
หลังจากการใชส่ือครูบางสวนมองวาเปนการยากท่ีจะ
ปฏิบัติไดจริงเพราะผูเรียนบางคนยังมีวุฒิภาวะและ
ความเขาใจไมเพียงพอโดยเฉพาะผู เ รียนในระดับ
ประถมศึกษา        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดทํา
คูมือประกอบการใชมาตรฐานและตัวบ งชี้ ด าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
และนําไปใชในการนิเทศ กํากับ ติดตามรวมท้ังการ
วางแผนเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานใหบรรลุตามจุดมุงหมาย 
2. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรูและครูผูสอนควรศึกษาทําความเขาใจและ
วางแผนรวมกันในการนํามาตรฐานและตัวบงชี้ดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรู มาใชเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการพัฒนามาตรฐานและ 
ตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
การประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรู  
จึงควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการดําเนินงานดานอื่น
ของระดับกลุมสาระการเรียนรู แผนกหรือฝายของ
โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 
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